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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою викладання навчальної дисципліни « Фізіологія і екологія рослин і тварин»  
є набуття кожним студентом знань з фізіології у світі природничо-наукових уявлень 
про будову і функції різних клітин, тканих, органів та систем в цілому з метою 
використання отриманих знань у вивченні наступних  дисциплін за фахом, та у 
майбутній професійній діяльності. 
Завдання: сформувати у студентів систему знань про механізми перебігу основних 
фізіологічних функцій таких як дихання, травлення, виділення, обмін речовин і 
енергії: ознайомити студентів із закономірностями функціонування нервової 
тканини та м'язової тканин, закономірностями подразнення клітин, механізмами 
виникнення і поширення збудження. Розширити уявлення про функції різних 
відділів центральної нервової системи. сформувати у студентів практичні навички 
визначення і оцінки функціональних особливостей організму; розширити уявлення 
про роль вивчення фізіології тварин для інших екологічних дисциплін. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: закономірності життєвих процесів (обміну речовин, дихання, кровообігу, 
травлення та ін.) на різних структурних рівнях; механізми, що забезпечують 
взаємодію окремих систем і органів як єдиного цілого із зовнішнім середовищем;  
якісні відмінності фізіологічних функцій у тварин, що знаходяться у різних 
екологічних умовах; становлення фізіологічних функцій, їх формування на різних 
етапах індивідуального розвитку. 
вміти: практично застосувати одержані знання; використовувати одержані 
знання для вирішення теоретичних і практичних завдань у галузі; застосовувати 
набуті знання під час вивчення інших навчальних дисциплін та подальшої 
практичної діяльності; враховувати зв'язок організму тварин з умовами 
навколишнього середовища.  
 
3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1: « Вступ. Нервово-м’язова фізіологія. Фізіологія травлення. 
Кров і кровообіг. Фізіологія дихання. Фізіологія обміну речовин і енергії та 
виділення ». 
Тема 1. Нервово-м’язова фізіологія. [2, с. 54…79; 4 с. 5…18; 7 с. 35…44] 
Вступ до фізіології (предмет і метод, історія, методи досліджень, організм і його 
властивості Структура і іннервація поперечносмугастих м’язів хребетних. Функції і 
властивості скелетних м’язів, основні типи їх скорочення. Механізм м’язового 
збудження. Види скорочувальної діяльності м’язу (поодиноке, тетанічне і тонічне 
скорочення м’язу). Структура саркомера і механізм скорочення м’язового волокна. 
Енергетика м’язового скорочення. Робота і сила м’язів. Киснева заборгованість і 
втомлення м’язу. Особливості структури і функції м’язу серця хребетних. Структура 
і іннервація гладеньких м’язів у різних органах. Електрична активність гладеньких 
м’язів. Проведення збудження по гладенькому м’язу. Характеристики 
скорочувальної активності гладенького м’язу. Класифікація та властивості нервових 
волокон теплокровних. Структура та фізіологічна роль міелінізованих нервових 
волокон. Особливості проведення збудження в міелінізованих і неміелінізованих 
 
нервових волокнах. Нервово-м'язове сполучення: структура та основні 
властивості синапсу. Процес передачі збудження з нервового волокна на скелетні 
м’язи. Гальмування Введенського. Особливості нервово-м'язової передачі 
збудження в гладеньких м’язах. 
Тема 2. Фізіологія травлення. [1 с. 6…35; 2 с. 84…106; 4 с. 20…32; 7 с. 47…65] 
Особливості травлення у жуйних. Фізіологічні основи голоду та насичення. 
Значення процесів травлення для організму. Травний тракт і функціональне 
значення його частин для травлення. Класифікація процесів травлення. Методи 
вивчення функцій травного тракту. Травлення у порожнині рота, слиновиділення і 
його регуляція. Травлення у шлунку, шлунковий сік, методи його отримання, склад і 
дія. Регуляція виділення шлункового соку, перша і друга фаза шлункової секреції. 
Травлення у дванадцятипалій кишці, панкреатичний сік, його склад, дія і регуляція 
виділення. Склад жовчі і її значення для травлення. Структура, кровопостачання і 
функції печінки. Травлення у тонкій кишці, ферменти кишкового соку і їх роль у 
травленні. Травлення у товстій кишці. Моторна діяльність шлунку і товстої кишки. 
Усмоктування в різних відділах травного тракту.  
 
Тема 3. Кров і кровообіг. [1 с. 51…69; 2 с. 113…139; 3 с. 17…42; 4 с. 55…78; 7 с. 
76…103] 
Склад, об’єм, та фізико-хімічні властивості крові. Основні функції крові. Плазма 
крові. Значення мінерального складу і білків плазми крові. Формені елементи крові. 
Будова та функції еритроцитів, гемоглобін. Гемоліз. Швидкість зсідання 
еритроцитів. Еритропоез. Лейкоцити, кількість, лейкоцитарна формула, функції, 
лейкопоез. Тромбоцити. Імунітет. Значення та основні фази згортання крові. 
Фактори згортання крові (плазмові, тканинні, з формених елементів  крові). 
Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Протизгортаючі 
механізми. Регуляція згортання крові. Групи крові, резус-фактор. Кровотворення і 
його регуляція. Лімфа (функція, лімфоутворення). Фізіологія кровообігу: робота 
серця та її регуляція. Фізіологія кровообігу: гемодинаміка та її регуляція. 
 
Тема 4. Фізіологія дихання. [1 с. 71…118; 2 с. 150…185; 3 с. 57…128; 4 с. 83…124] 
Основні функції дихання. Зовнішнє дихання – дихальні м’язи і вентиляція 
легень, внутрішньолегеневий об’єм газів, тиск у  плевральній порожнині. Механізм 
вдиху і видиху. Значення повітроносних шляхів. Життєва ємність легень, дихальне, 
додаткове, резервне і залишкове повітря. Транспорт газів між легенями і тканинами. 
Іннервація дихальних м’язів. Дихальний центр, локалізація дихальних нейронів. 
Роль хеморецепторів в регуляції дихання. Механорецептори системи дихання. 
Особливості дихання при різних функціональних станах організму і умовах 
оточуючого середовища. 
Тема 5. Фізіологія обміну речовин і енергії та виділення. [2, с. 54…79; 4 с. 5…18; 7 
с. 35…44] 
Суть обміну речовин. Одиниці вимірювання енергетичного обміну. 
Перетворювання і використання енергії. Енергетичний еквівалент їжі. Регуляція 
обміну енергії. Фізіологічне значення  амінокислотного складу харчових білків і їх 
біологічна цінність. Азотистий баланс. Регуляція обміну білків. Жири, їх 
енергетичне і пластичне значення в організмі. Регуляція обміну жирів. Вуглеводи, їх 
 
класифікація і значення для організму. Роль і значення печінки у вуглеводному 
обміні. Регуляція обміну вуглеводів. Обмін мінеральних солей і води в організмі. 
Обмін речовин при фізичному і розумовому навантаженні. Норми добового 
споживання білків, жирів та вуглеводів та їх фізіологічне обґрунтування. Вітаміни, 
їх класифікація і значення. Харчові продукти як джерела вітамінів. Неорганічні 
сполуки і мікроелементи, їх фізіологічне значення. Теплообмін і регуляція 
температури тіла у пойкілотермних і гомойотермних тварин. Терморецепція. 
Механізми терморегуляції. Температурна адаптація. Особливості терморегуляції 
при низькій і високій температурі оточуючого середовища. 
Органи виділення і їх фізіологічне значення. Нирки, їх будова і функція. Роль нирок 
у підтриманні водно-сольового гомеостазу. Процес сечоутворення, гломерулярна 
фільтрація, канальцева реабсорбція.  
 
Змістовий модуль 2: «Фізіологія ендокринної системи. Фізіологія центральної 
нервової системи. Вища нервова діяльність. Фізіологія розмноження і лактації. 
Фізіологія аналізаторів.». 
Тема 1. Фізіологія ендокринної системи. [1 с. 168…170; 2 с. 219…247; 4 с. 
127…182; 7 с. 103…125] 
Значення і місце ендокринної системи в інтегративних механізмах регуляції 
фізіологічних функцій. Поняття про нейросекрецію. Щитовидна залоза, її 
топографія, будова і функція. Характеристика гіпер- і гіпотиреоідизму. Регуляція 
функції щитовидної залози. Паращитовидні залози і їх роль в регуляції кальцієвого 
обміну. Внутрішньосекреторна функція підшлункової залози, островки Лангерганса 
і продукція інсуліну. Природа інсуліну і його значення у вуглеводному обміні. 
Регуляція ендокринної функції підшлункової залози. Внутрішня секреція 
надниркової залози, її гормони. Нервова регуляція внутрішньосекреторної функції 
надниркової залози. Гіпофіз, його топографія, нервово-гуморальна регуляція, 
функції. Внутрішня секреція передньої долі гіпофізу, її основні гормони. Задня доля 
гіпофізу і її гормони. Статеві залози, їх гормональна функція. 
 
Тема 2. Фізіологія центральної нервової системи. [1 с. 233…275; 2 с. 282…311; 4 с. 
219…265; 7 с. 206…242] 
 Основні етапи еволюції нервової системи. Загальні принципи координаційної 
діяльності центральної нервової системи. Інтегративна і координаційна діяльність 
нервової клітини. Типи нейронів і основні закони їх функціонування. Основні 
структурно-функціональні елементи нервової клітини. Структурні і функціональні 
особливості різних синапсів (електричний, хімічний, змішаний). Роль гальмування у 
діяльності центральної нервової системи. Характеристика і генез збуджуючих і 
гальмівних синаптичних потенціалів. Принцип загального кінцевого шляху 
(почасова і просторова сумація, окклюзія). Принцип домінанти Ухтомського. 
Рефлекс: структурні елементи і функціональна значимість в діяльності нервової 
системи. Типи рефлексів, їх взаємодія між собою. Нейронна організація та основні 
функції спинного мозку. Висхідні та низхідні шляхи спинного мозку. Рефлекторна 
функція спинного мозку. Нейронна організація довгастого мозку, топографія 
основних ядер. Черепномозкові нерви та їх функції. Рефлекторна діяльність 
довгастого мозку. Серцево-судинний центр довгастого мозку. Ретикулярна формація 
стовбура мозку, будова і функції. Середній мозок, будова, функції. Структурна 
 
організація та зв'язки мозочку. Морфофункціональна організація 
таламуса. Гіпоталамус: нейронна організація і роль в регуляції вегетативних 
функцій. Роль гіпоталамусу в регуляції поведінкових реакцій. Нейронна організація 
та функції підкоркових ядер. Морфофункціональна організація кори великих 
півкуль. Основні етапи еволюції великих півкуль головного мозку. Моторні, 
сенсорні і асоціативні зони кори мозку.  
 
Тема 3. Вища нервова діяльність. [1 с. 278…304; 2 с. 329…357; 4 с. 279…318; 7 с. 
243…279] 
Безумовні рефлекси як основа спадково закріплених форм поведінки, їх 
класифікації. Механізми формування безумовних рефлексів. Загальна 
характеристика і властивості умовних рефлексів. Механізми формування умовних 
рефлексів. Відміни безумовних і умовних рефлексів. Закономірності умовно-
рефлекторної поведінки. Іррадіація і концентрація коркових процесів. Механізми 
гальмування умовних рефлексів. Зовнішнє (безумовне) гальмування. Внутрішнє 
(умовне) гальмування.  
Тема 4. Фізіологія розмноження і лактації. [1 с. 168…170; 2 с. 219…247; 4 с. 
127…182; 7 с. 103…125] 
Морфологічна структура та фізіологічна функція органів статевої  системи самців. 
Морфологічна структура і фізіологічна функція органів статевої системи самок.  
Поняття: відтворення і розмноження. Шляхи статевого розмноження. Еволюція 
статевого процесу статевого апарату. Статева фізіологічна зрілість тварин. Статевий 
цикл, тривалість його стадій і феноменів у самок різних видів тварин. Суть 
штучного осіменіння та його значення у тваринництві. Роль вітчизняних вчених у 
розробці методу штучного осіменіння. Роль штучного осіменіння у племінній 
роботі, створенні нових і поліпшенні існуючих порід тварин. Поняття про лактацію. 
Склад молока і молозива. Процес молокоутворення та його регуляція.  
 
Тема 5. Фізіологія аналізаторів. [1 с. 278…304; 2 с. 329…357; 4 с. 279…318; 7 с. 
243…279] 
Фізіологічна характеристика окремих аналізаторів. Загальна характеристика 
сенсорних систем. Основні принципи будови аналізатора. Основні функції 
аналізаторів. Рецептори та їх класифікація. Перетворення сигналів у рецепторі. 
Адаптація в сенсорних системах. Сенсорні шляхи. Сенсорне кодування. Зоровий 
аналізатор. Акомодація. Рефракція ока та її аномалії – короткозорість, далекозорість, 
астигматизм. Рецепторний апарат зорового аналізатора. Гострота зору. Кольоровий 
зір. Слуховий аналізатор, його компоненти, функції. Функції зовнішнього і 
середнього вуха. Внутрішнє вухо і сприйняття звуків. Вестибулярний аналізатор: 
будова і функції. Структура шкіряного аналізатора, види рецепторів шкіри. 




















ЛК ЛР ПР СР 
1-2 Лекція 1 Зміст і завдання курсу. Основні 
терміни і поняття.  
 
2 
- - - - 
Лекція 2 Нервово-м’язова фізіологія.  2 - - - - 
Практична 
робота 1 
Аналіз рефлекторної дуги. - - 2 - 4 
Самостійна 
робота 1 
Властивості нервових волокон. - - - 6 2,5 
3-4 Лекція 3 Смстема травлення. 2 - - - - 
Лекція 4 Система травлення. 
(Продовження) 
2 - - - - 
Практична 
робота 2 
Фізіологія травлення. - - 2 - 3 
Самостійна 
робота 2 
Особливості травлення у птахів. - - - 5 2,5 
5-6 Лекція 5 Фізіологія системи крові. 2 - - - - 
Лекція 6 Фізіологія системи кровообігу. 2 - - - - 
Практична 
робота 3 




кровотворення у тварин. 
- - - 6 2,5 
Лекція 7 Фізіологія дихання. 2 - - - - 
Лекція 8 Фізіологія системи виділення. 2 - - - - 
Практична 
робота 4 
Кровотворення. - - 2 - 4 
Самостійна 
робота 4 
Дихання в умовах високого і 
низького тиску. 
- - - 5 2,5 
 ПМК 1 - - - - 10 
 Всього за змістовий модуль 1 16 - 8 32 35 
7-8 Лекція 9 Обмін речовин і енергії. 2 - - - - 
Лекція 10 Залози внутрішньої секреції. 2 - - - - 
Практична 
робота 5 
Ендокринна система. - - 2 - 5 
Самостійна 
робота 5 
Антивітаміни. - - - 5 2,5 
9-10 Лекція 11 Залози внутрішньої секреції. 
(Продовження) 
2 - - - - 
Лекція 12 Фізіологія центральної нервової 
системи. 
2 - - - - 
 Практична 
робота 6 





- - - 6 2,5 
11-12 
 
Лекція 13 Фізіологія центральної нервової 
системи. (Продовження) 
2 - - - - 
Лекція 14 Вища нервова діяльність. 2 - - - - 
Практична 
робота 7 
Фізіологія нервової системи. - - 2 - 5 
Самостійна 
робота 7 
Вчення  І.П.Павлова про типи 
вищої нервової діяльності. 
- - - 5 2,5 
13-14 
Лекція 15 Фізіологія розмноження і 
лактації. 
2 - - - - 
Лекція 16 Фізіологія аналізаторів. 2 - - - - 
Самостійна 
робота 8 
Гормони і продуктивність 
тварин. 
- - - 6 2,5 
 ПМК 2     10 
 Всього за змістовий модуль 2 16 - 6 22 35 
Екзамен     30 
Всього з навчальної дисципліни 32  14 44 100 
 
Примітка: Лк – лекційні заняття;  Лр – лабораторні заняття; 
  Пр – практичні заняття; СРС – самостійна робота студентів 
 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
КОНТРОЛЬ 
 
1. Механізм утворення умовних рефлесів. 
2. Перша і друга сигнальні системи дійсності. 
3. Поняття про рефлекси. Класифікація рефлексів. 
4. Внутрішньо- і зовнішньосекреторна діяльність нирок. 
5. Значення процесів виділення. Шляхи виділення кінцевих продуктів обміну.    
Процес сечоутворення. Склад сечі. 
6. Утворення і виділення сечі. Регуляція сечовиділення. 
7. Дихання при м"язовій роботі. 
9. Значення дихання. Склад і властивості дихального середовища Легенева та 
альвеолярна вентиляція. 
10. Газообмін в легенях і тканинах. 
11. Механізм дихальних рухів. Життєва ємність людей. Вентиляція легень. 
12. Нейрогуморальна регуляція дихання. 
13. Внутрішньосекреторна діяльність гіпофіза. 
14. Внутрішньосекреторна діяльність кори надниркових залоз. 
15. Внутрішньосекреторна діяльність щитовидної залози. 
16. Ендо- і екзокринні властивості статевих залоз. 
17. Ендокринна та екзокринна функції статевих залоз. 
18. Значення гормонів, їх властивості, механізм дії. 
 
19. Структурна організація надниркових залоз та значення їх гормонів в регуляції 
функцій організму. 
20. Еритроцити, їх будова та функції. Утворення та руйнування еритроцитів. 
21. Значення крові в процесах обміну, в гуморальній регуляції і здійсненні захисних 
функцій організму. Гомеостаз. 
22. Класифікація і функції тромбоцитів. 
23. Лейкоцити, їх види і кількість.  
24. Функції різних видів лейкоцитів. 
25. Фактори згортання крові. 
26. Лімфа, її склад і властивості. Утворення лімфи, лімфообіг. 
27. Поняття про імунітет. Види імунітету, їх характеристика. 
28. Імуногенетика груп крові людини. Антигени АВО і резус-фактор. 
29. Історія розвитку вчення про імнунітет. Види імунітету. Вчення 1.1. Мечникова 
про фагоцитоз як захисну реакцію організму. 
30. Будова великих півкуль головного мозку. Кора головного мозку. Зони кори 
головного мозку та їх функціональне значення. Локалізація функцій в корі 
головного мозку. 
31. Вегетативна нервова система. 
32. Фізіологічна відмінність вегетативної нервової системи від соматичної. 
33. Механізм поширення збудження. Синапс. Медіатори. 
34. Провідна функція спинного мозку. 
35. Ретикулярна формація, її структурна організація і функції. 
36. Фізіологічне значення гіпофізу. Гормони адено- та нейрогіпофізу. 
37. Фізіологія нервових волокон та нервів. 
38. Фізіологічне значення водо- і жиророзчинних вітамінів. 
39. Водно-сольовий обмін і його регуляція. 
40. Загальна характеристика і класифікація вітамінів. 
41. Значення обміну речовин. Енергетичний бік обміну речовин. 4 і. Обмін білків, 
ліпідів і вуглеводів, його регуляція. 
42. Поняття про адаптацію. Види адаптації. 
43. Закономірності руху крові по судинах. Об"ємна і лінійна швидкість руху крові. 
Швидкість руху крові в різних ділянках кров"яного русла. 
44. Нервово-гуморальна регуляція тонусу судин. 
45. Тиск крові і методи його вимірювання. Величина кров"яного тиску в різних 
ділянках кров"яного русла. Пульсова хвиля. 
46. Фактори руху крові в артеріальному та венозному руслі. 
47. Значення травлення. Павловський метод дослідження функцій травної системи. 
48. Морфо-функціональна характеристика печінки. 
49. Печінка і її функції. Склад жовчі. Регуляція жовчоутворення і жовчовиділення. 
50. Травлення в ротовій порожнині. 
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